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活動の概要
～ 2011年 ～
6 月29日～ 7月 1日 第 1 回現地訪問（福島県・宮城県）
7月11日 特別授業（橋口勝利「企業と組織Ⅰ」）
9月30日～10月 2 日 第 2 回現地訪問（福島県・宮城県）
12月 8 日 奥本英樹氏（福島大学）講演会　千里ホールにて
～2012年～
1 月22日 震災川柳報告会（スポニチプラザ大阪にて）
2月14日～16日 第 3 回現地訪問（福島県）
3月 3日・25日 福島現地訪問の報告会（スポニチプラザ大阪にて）
4月23日 特別授業（橋口勝利「企業と組織Ⅰ」）
福島県立いわき海星高校　インタビュー調査 福島市・笹谷東部仮設住宅　足湯ボランティア
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5 月 6 日 東北物産展（スポニチプラザ大阪にて）パネル発表
6月21日～23日 第 4 回現地訪問（福島県）
7月18日 特別授業（深井麗雄「メディアと社会」）
10月25日～27日 第 5 回現地訪問（福島県）
10月26日 2012関大防災Dayでのパネル発表
11月 6 日 関西大学おおさか文化セミナーにて市民（約200名）
に講演（橋口勝利）
11月17日 台湾・実践大学にてプレゼンテーション
11月28日 特別授業（橋口勝利「日本経済論」）
～ 2013年 ～
2 月22日～24日 関西・ふくしま大学生交流事業（福島県主催）
 →政策創造学部から 2名・ガバナンス研究科から 1
名が参加
6月20日～22日 第 6 回現地訪問（福島県）
7月 6日 第 9 回三大学連携講座「震災における支援活動と防
災・減災」にて市民に講演（橋口勝利）、ポスター発
表（学生）
常圓寺（福島市）住職・阿部光裕氏の案内で
フィールド調査
大阪での天満音楽祭　福島大学生・関西大学
生合同で合唱
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7 月16日・17日 特別授業（橋口勝利「企業と組織Ⅰ」）
9月19日～21日 第 7 回現地訪問（福島県）
10月 6 日 天満音楽祭にて、福島大学生との合同ライブ。東北
物産展を開催。
10月17日 関大防災Day2013でのパネル発表
11月30日 大阪市城東区関目商店街にて、区民合唱団 5組によ
る「花は咲く」合唱を実施。被災地への募金協力も
呼びかけた。
12月15日 関西に避難している子供への学習支援。第 1回を開
催。（堺市　新金岡市民センターにて）
12月17日 「東日本大震災　復興への政策提言」シンポジウムを
開催。千里ホールにて、学生・市民約500名が参加。
 細野豪志氏・高橋歩氏・奥本英樹氏・平学氏が講演。
～ 2014年 ～
2 月22日～24日 第 8 回現地訪問（福島県）
3月14日 大和田新氏（ラジオ福島）講演会　学生発表・討論
も実施。
大阪・関目商店街での関大生による募金活動 南相馬市立鹿島幼稚園　交流風景
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各回の参加人数と訪問先
第 1回（2011年 6 月29日～ 7月 1日） （参加者：学生 5名・教員 2名）
◎ ビッグパレットふくしま（郡山市）・華の湯（郡山市）・山水荘（福島市）避
難所訪問
◎ 信夫の里・ラジオ福島・福島県庁　インタビュー調査
◎ いわき市小名浜江名地区（沿岸部：被害状況見学調査）・福島大学学生と交流
第 2回（2011年 9 月30日～10月 2 日） （参加者：学生 2名・教員 2名）
◎ 福島大学　学生・教授へのインタビュー調査・討論会
◎ 「郡山市コミュニティ川柳の集い」に参加
◎ 宮城県石巻市周辺の沿岸部調査　石巻日日新聞　インタビュー調査
第 3回（2012年 2 月14日～ 2月16日） （参加者：学生11名・教員 2名）
◎ 福島市中央卸売市場・仮設住宅（二本松市）調査
◎ 福島大学　学生との意見交換会　　郡山市川柳協会にて「震災川柳」の報告
◎ 福島市　訪問（体操・カラオケ大会・意見交換に参加）
◎ 南相馬市立高平小学校　「ジャンボかるた大会」の実施
◎ 南相馬市鹿島区・原町区　沿岸部の見学・調査（福島大学　奥本准教授の案
内による）
第 4回（2012年 6 月21日～23日） （参加者：学生18名・教員 2名）
◎ いわき市・郡山市・福島市・会津若松市での見学・インタビュー調査（グル
ープワーク）（いわき海星高校・安積黎明高校・会津若松市観光協会などを訪
問）
◎ 南相馬市立高平小学校　「体育館で身体を動かそう」を実施
◎ 福島市　笹谷東部・南矢野目仮設住宅「足湯」実施（福島大学災害ボランテ
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ィアセンターと共催）
◎ 福島大学　学生との意見交換会
第 5回（2012年10月25日～27日） （参加者：学生18名・教員 2名）
◎ 二本松市 道の駅ふくしま東和・南相馬市立鹿島幼稚園　インタビュー調査
◎ 南相馬市小高区（避難指示解除準備区域）　見学・調査
◎ 福島大学「コミュニティカフェ」でたこ焼き販売・学生・付近住民との交流、
福島大学生と討論
◎ 福島市　笹谷東部・南矢野目仮設住宅「足湯活動」
第 6回（2013年 6 月20日～23日） （参加者：学生16名・教員 2名）
◎ 常圓寺・大波地区町会連合会・福島市役所・福島北警察署・小高工業高校・
ラジオ福島・南相馬市立鹿島幼稚園・南相馬ソーラーアグリパーク・福島県
青少年センター・福島民報社・自動車販売店・佐藤工業（除染作業業者）へ
のインタビュー調査
◎ 福島市立大波小学校での交流企画実施
◎ 南相馬市小高区（避難指示解除準備区域）　見学・調査
◎ 福島市　笹谷東部・南矢野目仮設住宅「足湯」実施（福島大学災害ボランテ
ィアセンターと共催）
第 7回（2013年 9 月19日～21日） （参加者：学生17名・教員 2名）
◎ 福島県庁・こどもの国ムシムシランド・りょうぜん里山がっこう・南相馬市
役所・大波地区町会連合会・みんな共和国・ふくしま再生の会・いいたて協
働社へのインタビュー調査
◎ 南相馬市立鹿島幼稚園での交流企画実施
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第 8回（2014年 2 月13日～15日） （参加者：学生21名・教員 2名）
◎ 川内村役場・川内村立川内小学校・川内村商工会・南相馬市役所・大波地区
町会連合会・JA新ふくしま女性部・かーちゃんの力 プロジェクト協議会・
ままカフェ・うつくしまNPOネットワーク、東日本大震災中央子ども支援
センター、福島県庁・除染情報プラザ・CHANNEL SQUAREへのインタビ
ュー調査
◎ 南相馬市立鹿島幼稚園・南相馬市立高平小学校での交流企画実施
◎ 安達運動場応急仮設住宅での学習支援活動（東日本大震災中央子ども支援セ
ンター主催）に見学・参加。
 以　上
